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RESOLUÇÃO N.º 22/CC, DE 18 DE MARÇO DE 2013. 
 
 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 18 de março de 2013, conforme Parecer n.º 22/2013/CC, constante do Processo n.º 
23080.009002/2013-40, RESOLVE: 
 
 
 
Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) referente ao exercício financeiro de 2012, conforme o disposto na Instrução Normativa 
TCU n.º 63, de 1º de setembro de 2010 e Decisão Normativa TCU n.º 119, de 18 de janeiro de 
2012, alterada pela Decisão Normativa TCU nº 121, de 13 de junho de 2012 e Portaria TCU 
150/2012, de 3 de julho de 2012. 
 
 
                            
 
 
 
 
 
                Prof. Enio Valmor Kassick 
 
 
